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Şehir Tiyatrosu Dergisi’nin 433. sayısında sayın Vasfi Rıza Zobu'nun «Mürai Bizim Sahnemizde» adlı yazısını okuyunca şaşırdım doğrusu. Konu yakından ilgilendiriyordu beni. «Molière»in «Tar- 
tuffesünden «Mürai» adlı uyarlamayı rahmetli ağabeyim 
Kemal Küçük yapmıştı. O günün koşullarında geçerli sa­
yılabilecek bu uyarlamayı bugün yeniden oynatmak, ger­
çekten çağdışı bir davranış. Kemal Küçük. «Miirai» uyar­
lamasını kendi seçeneğiyle yapmamıştı. 1930 yılında Muh ­
sin Ertuğrul’a Seniha Rauf adında bir hanım Moliére’in 
«Tartuffe»ünden yaptığı bir çeviriyi gönderir. O güne de­
ğin Türk izleyicisi «Molièresi Ahmet Vefik Paşa’nın Os­
manlI yaşamına uygun uyarlamalarından tanıyordu. Doğ­
rudan bir «Molière» çevirisini yadırgayabilirdi. Bu düşün­
ceyle olacak, Muhsin Ertuğrul bugün bilemiyeceğim ne­
denlerle çeviriyi Seniha Rauf Hanıma geri göndermedi, 
Kemal Küçük’e Vefik Paşa çizgisinde bir uyarlamasını 
yaptırmayı yeğledi. Kemal Küçük, Muhsin Ertuğrul’un bu 
isteğine uyarak Vefik Paşa örneğinde o gün için çok ba­
şarılı sayılabilecek «Mürai» uyarlamasını yaptı. Genç Tür­
kiye Cumhuriyeti’nin o günkü devrimci havası içinde 
«Mürai» ilgiyle izlendi, birçok gösterimi yapıldı. Ne var ki 
günümüzde böyle bir uyarlamanın ne gereği ne de anla­
mı kalmıştır. Olabilir kİ sayın Vasfi Rıza Zobu OsmanlI­
nın son dönemindeki sahte din adamlarının —dini poli­
tikaya araç edenlerin— günümüzde de geçerliğini düşün­
müş olsun. Bu nedenle «Mürai» ile izleyiciye bir uyarı 
mesajı sunmak istediğini varsayalım. Bence bu kararında 
da bir zamanlama yanlışına düşmektedir. Okullara zo­
runlu din dersi konulduğu bir dönemde umulanın tersi 
bir sonuca varılabilir. Ayrıca Şehir Tiyatroları Yönetme­
liğinin 1. maddesinde belirtilen «Halkın kültürel eğitimi­
ne katkıda bulunmak» kavramına da aykırı. (Bu oyun 
yalnızca, kutsal dinimizin öğelerini kötüye kullanan ah­
lâksız bir adamla ona inanan saf bir aile reisini anlatıyor) 
denilse de, bir başka çağda, bir başka toplum İçin yazıl­
mış «Tartuffe»ne kadar iyi uyarlanmış olursa olsun gene 
de günümüz genel toplum değerlerine ters düşüyor. Artık 
«Mürai» uyarlamasıyla değil, Molière’in kendi toplumu 
İçin yazmış olduğu «Tartuffe» oyununun güzel bir çeviri­
sinden belki bir yarar umulabilir.
Sayın Vasfı Rıza Zobu, «Mürai»deki dilin Ahmet Ve- 
flk Paşa’yı da aştığını söyleyerek bugünkü dile yaklaştı- 
rılması görevini Saltuk Kaplangı adlı bir oyuncuya verdi­
ğini yazıyor. Bu beni daha da şaşırttı. Çünkü aynı yazı­
da, «Ahmet Vefik Paşa’nın dilini o zaman bizlere öğret­
mek söz konusu olduğunda Edebi Heyet’tekl, zamanın bü­
yük edipleri de işin içinden çıkamamış, bir üstat, bir bil­
gin olan Ahmet Hikmet Bey’i görevlendirmişlerdi,» diyor 
Sayın Zobu.
Bildiğim kadarıyla Ahmet Hikmet Bey (Müftüoğlu) 
gerek «Hâristan ve Gülistan», gerek «Çağlayanlar» adlı 
kitaplarıyla yazın tarihimize geçmiş bir yazarken, dilinin 
ağdalılığıyla (Osmanlı-Farisi) A. Vefik Paşa’dan da ileri 
gittiği İddia edilen «Mürai» uyarlamasını, gene bildiğim 
kadarıyla öğrenimi lise düzeyinde bile olmayan adı geçen 
oyuncu nasıl çözebilmiş de sadeleştirmlştir? Gerçekten 
şaşırtıcı ve düşündürücü. Ama Sayın Vasfi Rıza Zobu 
kendince bazı ince hesaplara dayanarak bu adı ileri sür­
müş de sadeleştirmeyi kendisi yapmışsa, o zaman yüre­
ğime biraz su serpilmiş olur. Çünkü ehil olmayan ellerde 
rahmetli ağabeyimin uyarlamasının «sadeleştirilmeye» 
kalkışılması, asıl uygulayıcının hangi nedenle olursa ol­
sun adını gizlemesinden daha üzücü ve düşündürücüdür.
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